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Obimna teorijska i empirijska građa ukazuje na to da je roditeljstvo jedan 
od najznačajnijih prediktora internalizovanih i eksternalizovanih proble-
ma kod dece tipičnog razvoja. Na temelju tih saznanja, postavlja se pitanje 
da li su isti faktori roditeljstva odgovorni za pojavu, razvoj i održavanje na-
vedenih problema kod dece sa oštećenjem sluha. Shodno tome, cilj rada je 
prikaz naučnih saznanja o uticaju karakteristika roditeljstva na razvoj in-
ternalizovanih i eskternalizovanih problema kod dece sa oštećenjem sluha. 
U radu su sumirani rezultati istraživanja o karakteristikama roditeljstva 
kod dece sa oštećenjem sluha i uticaju komunikacije između roditelja i de-
teta sa oštećenjem sluha na internalizovane i eksternalizovane probleme, u 
kontekstu savremenih saznanja u opštoj populaciji. Na osnovu prikazanih 
studija može se zaključiti da nema značajnih razlika u karakteristikama 
roditeljstva između roditelja dece tipičnog razvoja i dece sa oštećenjem sluha. 
Postoje indicije da su roditelji dece sa oštećenjem sluha više izloženi stresu 
i da imaju tendenciju ka preterano kontrolišućem ili zaštitničkom odnosu 
prema detetu. Neadekvatna komunikacija sa roditeljima se izdvaja kao 
najznačajniji faktor pojave internalizovanih i eksternalizovanih problema 
kod dece sa oštećenjem sluha. Važnu ulogu imaju i specifični faktori, poput 
slušnog statusa roditelja ili modela komunikacije. U svrhu prevencije in-
ternalizovanih i eksternalizovanih problema kod dece sa oštećenjem sluha 
* Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektima „Socijalna participacija oso-
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preporučuje se primena programa zasnovanih na treningu roditeljskih vešti-
na, koji je potpuno adaptiran specifičnim potrebama roditelja.
Ključne reči: interakcije roditelj-dete, komunikacija, problemi 
ponašanja,  stilovi roditeljstva
Uvod
Istraživanja mentalnog zdravlja tokom detinjstva i adolescencije slede ja-
snu podelu na internalizovane i eksternalizovane probleme. Internalizovani 
problemi odnose se na probleme usmerene ka sebi, dok eksternalizovani 
problemi podrazumevaju konflikte s drugim osobama i kršenje socijalnih 
normi (Achenbach, 2005). U internalizovane probleme ubrajaju se anksio-
znost-depresivnost, povučenost-depresivnost i somatske pritužbe, dok ek-
sternalizovani problemi uključuju agresivno ponašanje i ponašanje kojim se 
krše pravila (Achenbach, 2015). Generalno posmatrano, internalizovani i 
eksternalizovani problemi imaju štetan uticaj na funkcionalnost dece u ra-
zličitim oblastima i predstavljaju prekursore mentalnih poremećaja u odra-
slom dobu (Theunissen et al., 2014).
Prema rezultatima novijih istraživanja, internalizovani i eksternalizo-
vani problemi su učestaliji kod dece i adolescenata sa oštećenjem sluha nego 
u opštoj populaciji, a zabeležene razlike iznose: u Holandiji od 1,5 do 1,7 
(van Gent et al., 2007) do 2,6 puta (van Eldik et al., 2004); u Austriji dva 
puta (Fellinger et al., 2008); u Nemačkoj 2,6 puta (Hintermair, 2007); u 
Danskoj tri puta (Dammeyer, 2010); u Australiji od 1,2 do 3,2 puta (Cornes 
et al., 2006), odnosno dva puta na mlađem i četiri do pet puta na starijem 
uzrastu (Hancock et al., 2017). Dostupni empirijski nalazi ne pružaju jasan 
odgovor na pitanje da li su kod dece i adolescenata sa oštećenjem sluha uče-
staliji internalizovani ili eksternalizovani problemi. Neke studije u kojima 
su sumirani rezultati većeg broja istraživanja izveštavaju o izraženijoj uče-
stalosti i internalizovanih i eksternalizovanih problema (Theunissen et al., 
2014), a u drugima su značajne razlike zabeležene samo za internalizovane 
probleme (Bigler et al., 2019; Stevenson et al., 2015).
U odsustvu empirijskih podataka o internalizovanim i eksternalizova-
nim problemima dece i adolescenata sa oštećenjem sluha za našu zemlju, 
možemo se pozvati na rezultate sličnih istraživanja koja su rađena na uzor-
cima ispitanika sa intelektualnom ometenošću, smetnjama u razvoju govor-
no-jezičkih sposobnosti i poremećajima iz spektra autizma (Bankovic et al., 
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2012; Đorđević et al., 2020; Đorđević & Banković, 2014; Pavlović & sar., 
2013; Žunić-Pavlović & sar., 2018; Žunić-Pavlović & Kovačević-Lepojević, 
2014). Saglasno rezultatima studija iz drugih zemalja, navedena istraživanja 
potvrđuju da prisustvo smetnji u razvoju može doprineti pojavi internalizo-
vanih i eksternalizovanih problema.
Prethodna istraživanja upućuju na zaključak da brojni individualni i sre-
dinski faktori mogu uticati na pojavu internalizovanih i eksternalizovanih 
problema kod dece sa oštećenjem sluha. Od individualnih faktora najčešće 
su ispitivani: stepen oštećenja sluha (Pinquart & Pfeiffer, 2018), prisustvo 
drugih smetnji u razvoju (Dammeyer, 2010), kohlearna implantacija (Cruz 
et al., 2012) i govorno-jezičke sposobnosti deteta (Remine & Brown, 2010). 
S druge strane, posebna pažnja posvećena je izučavanju sledećih sredinskih 
faktora: socioekonomski status porodice (van Eldik et al., 2004), rana de-
tekcija oštećenja sluha (Theunissen et al., 2012), tip životnog aranžmana 
(Jerković & sar., 2010) i tip škole (van Gent, 2012). U pregledu literature 
koji se bavio uticajem sociodemografskih karakteristika, faktora povezanih 
sa oštećenjem sluha i edukacije i rehabilitacije na pojavu i razvoj internalizo-
vanih i eksternalizovanih problema kod dece i adolescenata sa oštećenjem 
sluha konstatovano je da najveća konzistentnost empirijskih nalaza postoji 
u pogledu uloge govorno-jezičkih sposobnosti i prisustva drugih smetnji u 
razvoju (Žunić-Pavlović & Stojanović, 2020).
Pojava internalizovanih i eksternalizovanih problema u detinjstvu i 
adolescenciji uglavnom je prolaznog karaktera, ali se u izvesnim slučajevima 
održava tokom odrastanja. U konceptualnom okviru za proučavanje kon-
tinuiteta i stabilnosti problema kod dece tipičnog razvoja centralnu pozici-
ju ima roditeljstvo (Žunić-Pavlović & Pavlović, 2013). Obimna teorijska i 
empirijska literatura potvrđuje da neadekvatno roditeljstvo može doprineti 
održavanju i povećanju učestalosti i težine problema kod deteta. Opravdano 
se postavlja pitanje da li su isti faktori i mehanizmi odgovorni za pojavu i 
održavanje problema kod dece s oštećenjem sluha.
Cilj rada
Cilj ovog rada je prikaz naučnih saznanja o uticaju karakteristika rodi-
teljstva na razvoj internalizovanih i eksternalizovanih problema kod dece s 
oštećenjem sluha. U radu su analizirani rezultati istraživanja o obeležjima 
roditeljstva i karakteristima komunikacije između roditelja i deteta s ošte-
ćenjem sluha, u kontekstu savremenih saznanja o genezi internalizovanih i 
eksternalizovanih problema u populaciji čujuće dece.
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Metod rada
Radi identifikovanja relevantnih naučnih izvora pretražene su sledeće 
elektronske bibliografske baze: Academia.edu, Elsevier, Google Schoolar, 
KoBSON, ResearchGate i ScienceDirect. Ključne reči koje su korišćenje 
za pretragu su: hear impairment/hear loss/deafness, parenting/parenting 
style/parenting practice i internalizing and externalizing problems/emoti-
onal and behavior problems. U cilju sticanja što obuhvatnijih saznanja, u 
obzir su uzeti radovi na srpskom i engleskom jeziku objavljeni u periodu 
2000-2020. godine. Birani su teorijski i empirijski radovi koji se bave uti-
cajem karakteristika (dimenzije/stilovi) roditeljstva i/ili različitih aspekata 
komunikacije roditelj – dete (govorno-jezičke sposobnosti deteta/usklađe-
nost modela komunikacije roditelja i deteta/slušni status roditelja) na razvoj 
internalizovanih i eksternalizovanih problema kod dece s oštećenjem sluha.
Karakteristike roditeljstva kod dece sa oštećenjem sluha
Karakteristike roditeljstva imaju najznačajniju ulogu u nastanku inter-
nalizovanih i eksternalizovanih problema tokom detinjstva (Stone et al., 
2015). Odgajanje dece s određenim smetnjama u razvoju može povećati po-
trebe i probleme u porodičnom životu, što se neminovno odražava na razli-
ke u ponašanju u odnosu na roditelje dece tipičnog razvoja, a način na koji 
roditelji percipiraju i reaguju na oštećenje sluha deteta u velikoj meri utiče 
na socijalni, emocionalni, obrazovni i profesionalni razvoj deteta. Razlike 
su prisutne u brojnim aspektima roditeljstva, poput količine pažnje koja se 
posvećuje detetu, zadovoljstva roditeljstvom, podele uloga, načina discipli-
novanja, komunikacije, podrške i zaštite i dr. (Pino et al., 2018). 
Veliki broj teorijskih koncepata ukazuje na to da roditeljstvo uključuje 
različite bihevioralne (kontrola, restriktivnost i permisivnost) i emocional-
ne aspekte (toplina, prihvatanje, neprijateljstvo i odbacivanje) (Bornstein, 
2015), koji oblikuju interakcije roditelj – dete i utiču na ishode razvojnih 
procesa. U istraživanjima karakteristika roditeljstva prihvaćena su dva pri-
stupa: kategorijalni pristup koji razlikuje stilove roditeljstva, izdvojene na 
osnovu kombinacije zasebnih dimenzija (Baumrind, 1966, prema Pinquart, 
2017) i dimenzionalni pristup koji je fokusiran na pojedinačne dimenzije 
roditeljskog ponašanja, poput responzivnosti (topline) i postavljanja zahte-
va (kontrole). 
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Kao osnovni stilovi roditeljstva izdvojeni su autoritativni, autoritarni, 
permisivni i zanemarujući stil (Lansford et al., 2018). Istraživanja u opštoj po-
pulaciji konzistentno sugerišu da autoritativan stil roditeljstva korelira s po-
zitivnim razvojnim ishodima (Marcone et al., 2017), dok se autoritaran, per-
misivan i zanemarujući stil roditeljstva dovode u vezu s ispoljavanjem inter-
nalizovanih i eksternalizovanih problema (Pinquart, 2017). Pri razmatranju 
uticaja stila roditeljstva na ponašanje deteta, treba imati u vidu bidirekcioni 
uticaj između roditeljstva, s jedne strane, i karakteristika i ponašanja deteta s 
druge strane (Lansford et al., 2018). Na primer, problemi deteta utiču na po-
vlačenje i autoritarnost roditelja (Albrecht et al., 2007), koji mogu ispoljava-
ti manje topline i više hostilnosti u odnosu na dete (Williams & Steinberg, 
2011). Malo je komparativnih studija o stilovima roditeljstva u porodicama sa 
decom sa oštećenjem sluha u odnosu na porodice sa decom tipičnog razvoja. 
Dok pojedina istraživanja ukazuju na to da su prezaštićujući odnos prema de-
tetu i autoritarni stil roditeljstva prisutniji u porodicama dece sa oštećenjem 
sluha (Antonopoulou et al., 2012; Eyuboglu et al., 2019), druga ne pronalaze 
značajne razlike u odnosu na opštu populaciju (Ketelaar et al., 2016).
Pored uticaja različitih stilova roditeljstva, u stručnoj literaturi posveće-
na je pažnja i izučavanju uticaja određenih dimenzija roditeljstva na pojavu 
problema u ponašanju kod deteta. Novije studije pokazuju da postoji nega-
tivna veza između pozitivnih dimenzija roditeljstva i nivoa internalizova-
nih (Yap et al., 2014) i eksternalizovanih problema kod deteta (Kawabata et 
al., 2011). Komparativne studije roditeljstva kod dece sa oštećenjem sluha 
u odnosu na čujuću decu imaju nesaglasne rezultate. Neki autori izveštava-
ju o većoj učestalosti negativnih vaspitnih postupaka kod roditelja dece sa 
oštećenjem sluha (Eshbaugh et al., 2011; Knutson et al., 2004; Lederburg, 
1993, prema Kentish, 2007), međutim, drugi nalaze da su kod njih učestaliji 
pozitivni vaspitni postupci, veće zadovoljstvo roditeljstvom i ravnopravnije 
učešće oba roditelja u odgajanju deteta (Pino et al., 2018). U delu koji sle-
di biće prikazana sumirana saznanja o sledećim dimenzijama roditeljstva: 
bihevioralna i psihološka kontrola, fizičko kažnjavanje i stroga disciplina i 
roditeljski stres. 
Empirijska istraživanja roditeljske kontrole doprinela su diferencijaci-
ji na bihevioralnu i psihološku kontrolu (Barber et al., 2005). Bihevioralna 
kontrola podrazumeva napore roditelja da kontrolišu i usmeravaju pona-
šanje deteta, dok psihološka kontrola uključuje intenciju roditelja da kon-
trolišu misli i osećanja deteta (Lansford et al., 2013). Rezultati istraživa-
nja (Hoeve et al., 2009) saglasno ukazuju na negativne efekte psihološke 
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kontrole na ispoljavanje internalizovanih i eksternalizovanih problema. 
Jedno od objašnjenja asocijacije psihološke kontrole roditelja i internali-
zovanih i eksternalizovanih problema dece je da izražena psihološka kon-
trola utiče da deca percipiraju neresponzivnost roditelja u odnosu na svoje 
emocionalne i psihološke potrebe, što osujećuje veru u sebe i sopstvene spo-
sobnosti (Barber, 1996, prema Symeou & Georgiou, 2017). S druge strane, 
nalazi su kontradiktorni po pitanju uticaja bihevioralne kontrole. Pojedini 
istraživački rezultati sugerišu da bihevioralna kontrola generalno redukuje 
probleme deteta (Davies & Cummings, 1994; Dittus et al., 2015), a drugi 
impliciraju da slaba bihevioralna kontrola doprinosi ispoljavanju eksternali-
zovanih problema (Laird et al., 2010). Moguće je da okruženje bez kontrole i 
zahteva zanemaruje razvoj samoregulacije deteta, što povećava verovatnoću 
kršenja socijalnih normi (Barber, 1996, prema Symeou & Georgiou, 2017). 
Rezultati studija ističu da majke dece oštećenog sluha imaju tendenciju da 
budu preterano kontrolišuće i intruzivne (Lederburg, 1993, prema Kentish, 
2007), dok su očevi dece sa oštećenjem sluha više zaštitnički nastrojeni i 
postavljaju manje ograničenja i pravila u disiplinovanju u odnosu na očeve 
dece tipičnog razvoja (Sahli, 2011). Pretpostavlja se da očevi dece sa ošteće-
njem sluha nepoželjne oblike ponašanja pripisuju detetovom oštećenju, pa 
ne reaguju na nepoželjno ponašanje smatrajući ga odrazom trenutnih mo-
gućnosti deteta (Austen, 2010).
U istraživanjima na opštoj populaciji pronađeno je da fizičko kažnjavanje 
i stroga disciplina pozitivno koreliraju s učestalijom pojavom internalizovanih 
i eksternalizovanih problema kod deteta (Lansford et al., 2014). Fizičko ka-
žnjavanje deteta smanjuje mogućnost učenja prihvatljivih formi ponašanja, uz 
istovremeno slanje poruke da su fizičko kažnjavanje i, posledično, povlačenje 
deteta ispravni načini rešavanja problema (Kentish, 2007). Način na koji rodi-
telji reaguju na negativan afekat deteta od presudnog je značaja za bihevioral-
nu i emocionalnu regulaciju (Mascolo & Fischer, 2007). Na primer, negativni 
vaspitni postupci roditelja, poput nekonzistentne discipline ili fizičkog ka-
žnjavanja, mogu predstavljati stresor koji kod deteta izaziva negativne emocije 
(Balan et al., 2016), a kontinuirano visok nivo negativne emocionalnosti do-
prinosi ispoljavanju internalizovanih i eksternalizovanih problema (Ketelaar 
et al., 2016). Poređenje učestalosti fizičkog kažnjavanja u porodicama dece sa 
oštećenjem sluha i porodicama dece tipičnog razvoja dovelo je do saznanja da 
majke dece sa oštećenjem sluha češće pribegavaju fizičkom kažnjavanju usled 
neprimerenog ponašanja deteta, koje eskalira ukoliko dete nastavi s neželje-
nim ponašanjem (Knutson et al., 2004).
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Faktor koji značajno oblikuje stil roditeljstva i utiče na interakcije rodi-
telj-dete jeste roditeljski stres. Autori saglasno izveštavaju o pozitivnoj vezi ro-
diteljskog stresa i internalizovanih i eksternalizovanih problema deteta (Stone 
et al., 2015), pri čemu je ta veza dvosmerna (Neece et al., 2012). Pokazalo se 
da je viši nivo roditeljskog stresa indikator autoritarnog stila roditeljstva, ne-
gativnih interakcija roditelj-dete i nedovoljne uključenosti roditelja u aktiv-
nosti deteta (Crnic et al., 2005). Roditelji s visokim nivoom stresa svoje dete 
doživljaju kao „teško“ zbog čega su u disciplinovanju preterano popustljivi ili 
preterano rigidni, a u interakcijama ispoljavaju manje topline i responzivnosti 
(Karrass et al., 2003). Istraživanja uglavnom pokazuju da se roditelji dece sa 
oštećenjem sluha suočavaju s višim nivoom stresa što se negativno odražava 
na interakcije roditelj-dete (Dammeyer et al., 2019). Dodatno, razvoj i održa-
vanje adekvatnih interakcija roditelj – dete zavisi od sposobnosti roditelja da 
primenjuju pozitivne disciplinske strategije (npr. pohvala i nagrada) i reduku-
ju negativne (npr. nedoslednost u dispilinovanju i fizičko kažnjavanje), koje su 
kompromitovane usled višeg nivoa svakodnevnog stresa (Coto et al., 2018). 
S obzirom na viši nivo roditeljskog stresa i neadekvatne interakcije roditelj – 
dete, deca sa oštećenjem sluha suočavaju se s kumulativnim rizikom za razvoj 
internalizovanih i eksternalizovanih problema.
Generalno, sintezom naučnih saznanja autori izdvajaju sledeće porodič-
ne rizične faktore za razvoj internalizovanih i eksternalizovanih problema 
kod dece sa smetnjama u razvoju: izloženost strogom disciplinovanju i te-
lesnom kažnjavanju, neslaganje bračnih partnera, psihopatologiju roditelja 
(naročito depresiju majke), nizak stepen roditeljske podrške, slabu uključe-
nost roditelja u aktivnosti deteta (Emerson, 2003; Rinaldi & Howe, 2012; 
Witwer & Lecavalier, 2008). Drugi autori (Pino et al., 2018) navode da se 
50% varijanse eksternalizovanih problema kod dece sa oštećenjem sluha 
objašnjava profilom rizičnog roditeljstva koji podrazumeva prezaštićujući 
odnos oca i komunikativnu majku koja je zadovoljna roditeljskom ulogom, 
podržavajuća i rado pomaže svom detetu u osamostaljivanju, ali ne postav-
lja jasne granice, slabo učestvuje u ključnim aspektima roditeljstva i ne teži 
ravnopravnoj raspodeli roditeljskih obaveza.
Protektivni faktori koji snižavaju verovatnoću nastanka i održavanja 
internalizovanih i eksternalizovanih problema kod dece sa smetnjama u 
razvoju su: uključenost roditelja u programe zasnovane na dokazima, pro-
fesionalna podrška, podrška značajnih osoba iz socijalne sredine u suoča-
vanju i prevazilaženju problema (Mazzucchelli & Sanders, 2011), adekvat-
no prihvatanje oštećenja od strane roditelja, sposobnost prilagođavanja, 
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porodična kohezija (Harvey & Kentish, 2010), kao i visok stepen podrške 
koju roditelji pružaju detetu u obavljanju nekog zadatka (Hammond et al., 
2012).
Uticaj komunikacije između roditelja i deteta s oštećenjem 
sluha na internalizovane i eksternalizovane probleme
Kvalitet komunikacije između roditelja i deteta zavisi od brojnih fak-
tora, poput govorno-jezičkih sposobnosti deteta, usklađenosti modela ko-
munikacije roditelja i deteta, slušnog statusa roditelja itd. Uticaj govorno-je-
zičkih sposobnosti dece sa oštećenjem sluha na interakcije sa roditeljima je 
značajan i višestruk. Usled slabije razvijenog govora deteta, komunikacija 
sa roditeljima je neefektivna i siromašna, što može imati negativne konse-
kvence. Na primer, slabija komunikativna kompetencija deteta doprinosi 
roditeljskom stresu koji je u pozitivnoj korelaciji s internalizovanim i ekster-
nalizovanim problemima (Sarant & Garrard, 2014). Pored teškoća u komu-
nikaciji s roditeljima, deca s oštećenjem sluha imaju i ograničenu socijalnu 
mrežu, a time i manje modela i osoba s kojima mogu „vežbati“ regulaciju 
emocija (Wiefferink et al., 2012).
S druge strane, govorno-jezičke sposobnosti smatraju se najznačajnijim 
prediktorom internalizovanih i eksternalizovanih problema kod dece sa 
oštećenjem sluha (Stevenson et al., 2010; Theunissen et al., 2014). Rezultati 
istraživanja pokazuju da je učestalost problema veća kod dece sa oštećenjem 
sluha koja imaju govorno-jezičke poremećaje i obrnuto (Barker et al., 2009; 
Wiefferink et al., 2012). Drugim rečima, deca oštećenog sluha sa bolje razvi-
jenim jezičkim sposobnostima, razumevanjem i produkcijom govora i vo-
kabularom ispoljavaju manje internalizovanih i eksternalizovanih probleme 
(Theunissen et al., 2014), odnosno ne razlikuju se prema nivou problema 
i psihosocijalnom funkcionisanju od dece tipičnog razvoja (Dammeyer, 
2010). Govorno-jezičke sposobnosti su povezane s emocionalnim i socijal-
nim funkcionisanjem, pa decu sa oštećenjem sluha karakterišu ograničene 
strategije regulacije emocija, niža kompetentnost u suočavanju sa stresnim 
situacijama i smanjena sposobnost prepoznavanja sopstvenih i tuđih emocija 
(Rieffe et al., 2003; Wiefferink et al., 2013). Smanjena sposobnost prepozna-
vanja sopstvenih i tuđih emocija dovodi do teškoća u tumačenju i interpre-
taciji neverbalnih poruka (Ketelaar et al., 2015), usled čega izostaje prijem 
bitnog dela komunikativne razmene značajne za adaptivno funkcionisanje. 
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Deca sa oštećenjem sluha dobijaju manje socijalnih i emocionalnih in-
formacija od roditelja, zbog čega drugačije reaguju na sopstvena osećanja i 
životne događaje u odnosu na vršnjake tipičnog razvoja (van Eldik, 2005). 
Tokom perioda od prve do treće godine života, većina dece iz opšte popu-
lacije razvija sposobnost procene vlastitog ponašanja na osnovu prethod-
nih iskustava i povratnih reakcija roditelja, tako da dolazi do internalizacije 
standarda koji usmeravaju njihovo dalje ponašanje, nezavisno od spoljašnjih 
instrukcija (Lewis, 2014). Preduslov procene vlastitog ponašanja je razvoj 
određenih socijalno-kognitivnih sposobnosti koje omogućavaju razumeva-
nje perspektive drugih osoba. Kod dece sa oštećenjem sluha, razumevanje 
tuđe perspektive je ograničeno, što limitira sposobnost deteta da predvidi 
reakcije drugih na vlastito ponašanje i posledično onemogućava usvajanje 
socijalnih standarda (Ketelaar et al., 2015).
Određena ponašanja roditelja, kao što su govorno-jezička stimulacija, 
senzitivnost majke (Quittner et al., 2013) i spremnost da model komunika-
cije prilagode detetu (Brubaker & Szakowski, 2000) doprinose pozitivnim 
ishodima u razvoju govorno-jezičkih sposobnosti i socioemocionalnom ra-
zvoju. U osnovi, na komunikaciju roditelja sa detetom oštećenog sluha utiču 
brojni faktori, uključujući stepen oštećenja sluha deteta, slušni status rodi-
telja, nivo socijalne podrške, nivo podrške zajednice gluvih i poznavanje 
znakovnog jezika i vizuelne komunikacije (Meadow-Orlans et al., 2003). U 
novijoj literaturi je posebno posvećena pažnja izučavanju razlika u razvoj-
nim ishodima dece oštećenog sluha u zavisnosti od slušnog statusa roditelja.
U odgajanju dece, roditelji se oslanjaju na roditeljske veštine naučene iz 
sopstvenog iskustva ili na osnovu primera iz bliskog okruženja. Međutim, 
čujući roditelji nemaju model koji bi mogli da slede u odgajanju deteta sa 
oštećenjem sluha, što uzrokuje osećanje nesigurnosti i neadekvatnosti u 
pogledu roditeljskih veština i znanja (Antonopoulou et al., 2012). Budući 
da oko 90–95%  dece s oštećenjem sluha odrasta u čujućim porodicama 
(Mitchell & Karchmer, 2004), ne iznenađuju nalazi da 90% ove dece nema 
efektivnu komunikaciju sa roditeljima (Garcia & Turk, 2007). Većina čuju-
ćih roditelja izveštava da je veoma teško, frustrirajuće i zahtevno održavati 
efektivnu komunikaciju s detetom oštećenog sluha (Freeman et al., 2002), a 
skoro 40% da su problemi u komunikaciji glavni izvor svakodnevnih teško-
ća (Zaidman-Zaid, 2008).
U čujućim porodicama problemi u komunikaciji obično nastaju usled 
neusklađenosti komunikacionih modela roditelja i deteta (Barker et al., 
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2009). Oko 75% roditelja dece sa oštećenjem sluha ocenjuje svoju sposob-
nost korišćenja znakovnog jezika neadekvatnom (Fellinger et al., 2009). 
Čujući roditelji teže da pojednostave svoj verbalni govor i znakovni jezik, 
a interakcije sa detetom su kraće i sa manje pitanja i objašnjenja (van Gent, 
2012), što rezultira siromašnijom komunikacijom koja je fokusirana na kon-
kretne pojmove (Marschark, 2007). U odnosu na majke sa oštećenjem slu-
ha, interakcije čujućih majki sa detetom oštećenog sluha karakteriše manje 
strpljenja, viši nivo intruzivnosti, kontrole i usmeravanja, kao i ograničeno 
pružanje mogućnosti za iskustveno učenje deteta (Barker et al., 2009). Pored 
toga, čujuće majke doživljavaju viši nivo stresa u komunikaciji sa detetom, 
što multiplicira teškoće u svakodnevnim interakcijama (Hintermair, 2006).
Prethodna istraživanja sugerišu da roditelji oštećenog sluha ostvaruju 
uspešniju komunikaciju sa detetom oštećenog sluha nego čujući roditelji. 
Smatra se da roditelji sa oštećenjem sluha dele isto iskustvo s detetom, tako 
da bolje razumeju njegove potrebe i probleme. Oni sebe doživljavaju kompe-
tentnijima za odgajanje deteta oštećenog sluha u odnosu na čujuće roditelje 
(Baines, 2007). Uopšteno, emocionalno i kognitivno funkcionisanje je slabi-
je kod dece sa oštećenjem sluha koja odrastaju s čujućim roditeljima nego sa 
roditeljima oštećenog sluha (Bailly et al., 2003; Hintermair, 2006). U prilog 
tome govore empirijski podaci da deca sa oštećenjem sluha čiji roditelji ima-
ju isto oštećenje razvijaju znakovni jezik otprilike u isto vreme kada deca ti-
pičnog razvoja produkuju verbalni govor (Marschark, 2007). Pokazalo se da 
su roditelji oštećenog sluha osetljiviji na rane pokušaje komunikacije deteta 
koje češće koristi telesne pokrete nego zvučne signale da bi privuklo njihovu 
pažnju (van Gent, 2012). U odnosu na čujuće majke, majke oštećenog sluha 
koriste različite načine da privuku pažnju deteta, doslednije su u pokušajima 
uspostavljanja kontakta s detetom i češće pribegavaju vizuelnim i taktilnim 
signalima da uspostave komunikaciju (Loots & Devise, 2003).
Međutim, empirijski nalazi o povezanosti upotrebe znakovnog jezi-
ka kao osnovnog sredstva komunikacije sa učestalijim internalizovanim i 
eksternalizovanim problemima (Remine & Brown, 2010; Stevenson et al., 
2010; Theunissen et al., 2013) upućuju na potrebu za daljim proučavanjem 
ove tematike.
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Zaključak
Karakteristike roditeljstva se smatraju najznačajnijim sredinskim pre-
diktorom internalizovanih i eksternalizovanih problema u detinjstvu. 
Rezultati prikazanih istraživanja ukazuju da karakteristike roditeljstva koje 
se dovode u vezu sa internalizovanim i eksternalizovanim problemima kod 
dece iz opšte populacije imaju značajan uticaj na pojavu ovih problema i 
kod dece sa oštećenjem sluha. Na osnovu analize dostupne literature o ovoj 
problematici, može se zaključiti da većina autora ne nalazi značajne razlike 
između roditelja dece tipičnog razvoja i dece sa oštećenjem sluha u pogledu 
stila roditeljstva i vaspitnih postupaka. Međutim, postoje indicije da su ro-
ditelji dece sa oštećenjem sluha više izloženi stresu i da imaju tendenciju ka 
preterano kontrolišućem ili zaštitničkom odnosu prema detetu, što može 
doprineti razvoju problema. Kao najznačajniji faktor prisustva internalizo-
vanih i eksternalizovanih problema kod dece sa oštećenjem sluha izdvaja se 
kvalitet komunikacije sa roditeljima. Neadekvatna komunikacija podstiče 
razvoj stilova roditeljstva koji su povezani sa pojavom problema u ponašanju 
kod deteta. Pored opštih karakteristika roditeljstva, za razvoj internalizova-
nih i eksternalizovanih problema kod dece sa oštećenjem sluha važnu ulogu 
imaju i neki specifični faktori, kao što su slušni status roditelja, model ko-
munikacije i sl. Buduća istraživanja treba usmeriti na razjašnjavanje značaja 
uticaja ovih faktora.
Prezentovana saznanja o povezanosti roditeljstva sa internalizovanim 
i eksternalizovanim problemima dece sa oštećenjem sluha sugerišu prime-
nu programa prevencije koji su zasnovani na treningu roditeljskih veština. 
Treninzi za roditelje treba da budu usmereni na proširivanje mreže podrške 
u zajednici i osnaživanje veština roditeljstva u skladu sa specifičnim situaci-
jama s kojima se roditelji dece sa smetnjama u razvoju suočavaju, a naročito: 
obradu pitanja važnih za oštećenje sluha, prihvatanje oštećenja sluha dete-
ta i pratećih posledica, unapređivanje komunikacije, posebno neverbalne i 
dr. (Garcia & Turk, 2007). Studije u kojima su proučavani ovakvi progra-
mi izveštavaju o pozitivnim efektima na roditelje i njihovu decu sa ošteće-
njem sluha (Davids et al., 2018). Kao primer delotvorne intervencije može 
se navesti verzija čuvenog Vebster-Straton programa roditeljstva (Webster-
Stratton Parenting Programme; Garcia & Turk, 2007) koja je prilagođena 
posebnim potrebama roditelja dece sa oštećenjem sluha.
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IMPACT OF PARENTAL CHARACTERISTICS ON INTERNALIZED AND 
EXTERNALIZED PROBLEMS IN CHILDREN WITH  
HEARING IMPAIRMENT
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Abstract
Extensive theoretical and empirical material indicates that parenting is 
one of the most important predictors of internalized and externalized problems 
in children of typical development. Based on this knowledge, the question 
arises whether the same parenting factors are responsible for the occurrence, 
development and maintenance of these problems in children with hearing 
impairment. Accordingly, the aim of this paper is to review the scientific 
knowledge on the impact of parental characteristics on the development of 
internalized and externalized problems in children with hearing impairment. 
The paper summarizes the results of research on the characteristics of parenting 
in children with hearing impairment and the impact of communication 
between parents and children with hearing impairment on internalized and 
externalized problems, in the context of modern knowledge in the general 
population. Based on the presented studies, it can be concluded that there are no 
significant differences in the characteristics of parenthood between the parents 
of children of typical development and children with hearing impairment. 
There are indications that parents of children with hearing impairment are more 
exposed to stress and tend to have an overprotective or overcontrolling relation 
to the child. Inadequate communication with parents stands out as the most 
important factor in the occurence of internalized and externalized problems 
in children with hearing impairment. Specific factors also play an important 
role, such as the hearing status of the parents or the communication model. 
In order to prevent internalized and externalized problems in children with 
hearing impairment, it is recommended to use programs based on parenting 
skills training, which is fully adapted to the specific needs of the parents.
Key words: behavioral problems, communication, parent-child interactions, 
parenting styles
